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Únete a 
la Causa
¿Qué es?
Somos Paz es una iniciativa ciudadana que pretende, en enero de 
2018, “vestir a El Salvador de blanco” con el objetivo de exigir a 
nuestros gobernantes un reenfoque de la política confrontativa y la 
priorización del actuar nacional hacia la paz social y el progreso.
 
Lograr la paz social debería ser la prioridad número uno , sin 
embargo vemos a nuestros líderes enfocados en agendas 
electorales de corto plazo. Toda la acción del estado y la sociedad 
debería ir orientada a lograr la paz.  
Somos Paz busca exigir esto de forma contundente mediante la 
unión de los más diversos actores de la sociedad salvadoreña. 
En el proceso, también buscamos generar esperanza en la sociedad 
civil y gatillar acciones en positivo. Somos Paz es la materialización 
de un deseo nacional de vivir en paz y superarnos.
¿Cómo
Apoyar?
Medios de Comunicación 
& Redes Sociales
- Otorgar espacio para entrevistas a voceros.
- Adoptar la simbología de la iniciativa en la apariencia del medio, 
por ejemplo: colocar el logo, una pequeña bandera blanca, o 
una cortina especial dedicada a la paz en sus transmisiones/
publicaciones durante enero 2018.
- Retomar el mensaje dentro de la línea editorial: Todos somos 
constructores de paz, tomemos nuestra responsabilidad como 
sociedad y exijamos la de nuestros líderes.
- Crear una sección especial que difunda contenido o noticias 
relacionados con la temática.
- Realizar una campaña promoviendo la paz social.
- Promover dinámicas o secciones que generen el involucramiento 
del público en Somos Paz, por ejemplo: recibir reportajes 
ciudadanos sobre constructores anónimos de paz, lanzar retos 
para contribuir a la paz en cosas cotidianas, dinámicas  o concursos 
vinculados a la temática.
- Dar cobertura a las acciones de la iniciativa Somos Paz.
- Descuentos especiales en pauta publicitaria a anuncios que 
promuevan mensajes de paz o que incluyan la simbología de la 
iniciativa.
¿Cómo
Apoyar?
Empresas
- Colgar una bandera blanca con la palabra “PAZ” afuera de sus 
instalaciones.
- Pedir al personal que vista de blanco en pro de la iniciativa Somos 
Paz durante enero 2018.
- Propiciar espacios de reflexión con el personal sobre el rol de la 
empresa en la promoción de la paz, tanto hacia la sociedad como a 
lo interno de la empresa.
- Crear una edición especial de empaques o envases dedicada a la 
paz, utilizando el color blanco o la simbología de la iniciativa.
- Promocionar en sus svalas de ventas la iniciativa con 
ambientación alusiva a la paz social: usar el color blanco, la palabra 
“PAZ”, imágenes y mensajes de armonía y compromiso social, etc.
- Colocar descuento en los productos blancos de los catálogos.
- Aprovechar la publicidad pautada en el mes de enero para enviar 
mensajes promotores de paz a la sociedad.
- Promover la unión familiar, por ejemplo: proporcionando 2 horas 
libres un día determinado de la semana al personal para que tenga 
tiempo de convivir con su familia y dedicarle tiempo a dialogar 
sobre la paz en el hogar.
- Patrocinar carrera de 21 de enero “Por el futuro de SAL”
- Revisar sus prácticas de Responsabilidad Social Empresarial para 
alinearlas con la construcción de una sociedad más armónica y 
respetuosa de los derechos de las personas.
¿Cómo
Apoyar?
ONG’S y 
Organizaciones civiles
- Colgar una bandera blanca con la palabra “PAZ” afuera de sus 
instalaciones.
- Pedir al personal que vista de blanco en pro de la iniciativa Somos 
Paz durante enero 2018.
- Propiciar espacios de reflexión con el personal sobre el rol de la 
empresa en la promoción de la paz, tanto hacia la sociedad como a 
lo interno de la empresa.
- Retomar el mensaje en su discurso público e intervenciones 
sociales: Todos somos constructores de paz, tomemos nuestra 
responsabilidad como sociedad y exijamos la de nuestros líderes.
- Brindar asistencia técnica o logística.
- Organizar eventos de reflexión y formación sobre la temática, 
adoptando la simbología de la iniciativa.
- Compartir en sus redes sociales mensajes alusivos a la iniciativa y 
ayudar a divulgar las actividades.
- Exigir a nuestros líderes políticos que la paz sea una prioridad 
durante el año 2018 y un reenfoque de la política confrontativa a 
una propositiva.
- Unirse a la construcción de propuestas para lograr la paz social.
¿Cómo
Apoyar?
Colegios, escuelas
y Universidades
- Colgar una bandera blanca con la palabra “PAZ” afuera de sus 
instalaciones.
- Promover dentro de sus instalaciones la paz social con 
ambientaciones, murales o eventos especiales.
- Pedir a los alumnos y docentes que vistan de blanco en pro de la 
iniciativa Somos Paz durante enero 2018.
- Propiciar espacios de reflexión con los alumnos sobre el rol como 
ciudadanos en la promoción de la paz en la sociedad, por ejemplo: 
conversatorios, asignaciones académicas, concursos, etc.
- Retomar el mensaje en su discurso público e intervenciones 
públicas o privadas: Todos somos constructores de paz, tomemos 
nuestra responsabilidad como sociedad y exijamos la de nuestros 
líderes.
- Brindar asistencia técnica a la iniciativa mediante investigaciones 
en la materia.
- Organizar eventos de reflexión y formación sobre la temática, 
adoptando la simbología de la iniciativa.
- Compartir en sus redes sociales mensajes alusivos a la iniciativa y 
ayudar a divulgar las actividades.
- Exigir a nuestros líderes políticos que la paz sea una prioridad 
durante el año 2018 y un reenfoque de la política confrontativa a 
una propositiva.
- Unirse a la construcción de propuestas para lograr la paz social.
¿Cómo
Apoyar?
Ciudadanos
- Viste de blanco en enero de 2018.
- Cuelga una bandera blanca en tu carro o fuera de tu casa con la 
palabra “PAZ”.
- Cree en la paz y sé paz, respeta a los demás en la calle y en tu 
actuar diario con tu familia, amigos y compañeros de trabajo.
- Respetar las leyes y exige su cumplimiento.
- Ayuda a los necesitados.
- Deja el lugar donde has estado mejor que como lo encontraste.
- Comprométete y organízate para resolver los problemas de tu 
comunidad.
- Rechaza discursos políticos de confrontación estéril.
- Exige a nuestros gobernantes que tengan como prioridad lograr la 
paz durante 2018: escribe cartas a los líderes, columnas de opinión, 
ejerce una ciudadanía informada.
- Habla a otros de la iniciativa Somos Paz.
ESTAS SON SÓLO ALGUNAS FORMAS
¿SE TE OCURREN OTRAS MÁS?
www.somopazsv.info
